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U  član ku se uk rat ko pod sje ća na ri je či ko je je pa pa Be ne di kt XVI. ti je kom svoga do sa daš njeg pon ti fi ka ta upu tio mla di ma u raz nim sus re ti ma s nji ma, pog la vi to 
za vri je me Svjet skog da na mla dih. Prou ča va ju ći pa pi ne ri je či, uo ča va se ka ko on 
nep re kid no nas to ji mla de učvr sti ti u vje ri po zi va ju ći ih da bu du po nos ni i pos to ja ni 
svje do ci uskr slo ga Kris ta. Pri tom pa pa ne kri je pred mla di ma da je ži vot ne ri jet ko te žak 
i pun po teš ko ća. Upra vo ih sto ga po zi va da bu du pos to ja ni i us traj ni u svo joj vje ri 
ka ko bi mog li os tva ri ti svoj osob ni ži vot ni plan.
Be ne di kt XVI. ra do se sje ća svo ga pret hod ni ka Bla že no ga Iva na Pav la II. i nje go vih 
ri je či. Nep re kid no učvr šću je vje ru i na du u mla di ma te ih po zi va da svoj ži vot gra de 
na Kris tu. U to me će im po mo ći prim jer Bla že ne Dje vi ce Ma ri je i sve ta ca te nji ho vog 
odu šev lje nog nas lje do va nja Kris ta. Bib li ja je te melj kr šćan ske vje re, a za nje zi no ra zu­
mi je va nje, nag la ša va Be ne di kt XVI, uve li ko je ko ris no prak ti ci ra ti »lec tio di vi na«. U 
suv re me nom svi je tu ni ko me, pa ta ko ni mla di ma, ni je la ko živ je ti kr šćan skim ži vo tom. 
Bu du li uko ri je nje ni u Kris tu, mla di će lak še živ je ti svo ju vje ru u tro je di no ga Bo ga. Po­
z va ni su da se ak tiv no za lažu za os tva ri va nje bo lje ga svi je ta, da budu sve ti te da 
nas toje i dru ge mla de do ves ti Kris tu.
Ključ ne ri je či:  pa pa Be ne di kt XVI, mla di, Svjet ski dan mla dih, pov je re nje u Bo ga, ži votni 
smi sao, ži vot ni plan
Sažetak
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Ti je kom svo ga do sa daš njeg pon ti fi ka­
ta pa pa Be ne di kt XVI. osob no je sud je lo­
vao na dva Svjet ska da na mla dih: u Kölnu 
2005. i u Sydneyu 2008. Od 2006. do 
2011. sva ke je go di ne u Ri mu na Cvjet ni­
cu za jed no s mla di ma sla vio bis ku pij ski 
dan mla dih u Ri mu. 
Osim to ga, pa pa je i u broj nim dru gim 
pri go da ma u Ri mu i na svo jim pu to va nji­
ma nas to jao pro na ći vre me na za sus ret s 
mla di ma.
Tije kom svo jih pas to ral nih sus re ta i pu­
to va nja, pa pa se svim vjer ni ci ma, pa ta ko 
i mla di ma, iz rav no ob ra ća svo jim go vo ri­
ma i po ru ka ma. Na pu to va nji ma re do vi to 
na la zi vre mena za raz go vor s no vi na ri ma. 
Pri go dom sus re ta s mla di ma iz rav no od­
go va ra na nji ho va pi ta nja.
U ovom će mo član ku uk rat ko pod sje­
ti ti na pa pi ne sus re te s mla di ma te na nje­
go ve ri je či i po ru ke. To je ujed no i pri go­
da da se pris je ti mo što je pa pi po seb no na 
sr cu i što po ru ču je mla dim vjer ni ci ma.
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1. POZIV NA SUSRET S ISUSOM
Pa pa Be ne di kt XVI. sus re će se s mla­
di ma kao vjer nik i kao Pet rov nas ljed nik. 
Kad go vo ri mla di ma, go vo ri im o vje ri u 
Bo ga i uka zu je na to ka ko i oni mo gu bi­
ti Bož ji pri ja te lji. U tu ih svr hu po zi va na 
nep re kid no tra že nje Bo ga i na pri ja te lje­
va nje s Isu som.
1.1. U n u  t a r  n j e  h o  d o  č a š  ć e 
 ko je mi je nja naš ži vot
Bog je raz li čit od nas lju di. To su spo­
zna li i mud ra ci ko ji su se s Is to ka doš li 
pok lo ni ti Isu su u Bet le he mu. Nji ho vo pu­
to va nje u pot ra zi za no vo ro đe nim dje te­
tom koje će svo jom kra ljev skom mo ći pro­
 mi je ni ti svi jet us ko ro se pret va ra u unu tar­
nje ho do čaš će ko je mi je nja nji hov vlas ti ti 
ži vot. Pris je ća ju ći se tih mud ra ca ko ji su 
se doš li pok lo ni ti no vo ro đe no me kra lju u 
Bet le he mu, Be ne di kt XVI. po ru ču je mla­
di ma u Kölnu ka ko se je i on do šao na 
Svjet ski dan mla dih pok lo ni ti Isu su.1 Dok 
je Isus u Bet le he mu bio u šta li ci, ov dje u 
Kölnu je pri su tan u pos ve će noj hos ti ji. 
Me đu na ma je i po zi va nas na unu tar nje 
ho do čaš će i kla nja nje.2
Po put bet le hem skih mud ra ca, svi su 
vjer ni ci, a na po se mla di, poz va ni po ći na 
ži vot ni put u pot ra zi za is ti nom, prav dom 
i lju bav lju. Be ne di kt XVI. ob jaš nja va: cilj 
tog pu to va nja pos ti že se je di no po sus re tu 
s Isu som Kris tom, a sus ret s nji me se ostva­
ru je je di no po mo ću vje re. Sto ga je to pose­
ban, unu tar nji put, jer se od vi ja u nut ri ni 
sva kog bo got ra ži te lja.3
1.2. Obnovljeni u vje ri u Du ha Sve to ga 
 kro či mo usus ret Isu su
Ti je kom tro go diš nje prip ra ve za Svjet­
ski dan mla dih u Sydneyu 2008. go di ne, 
Be ne di kt XVI. je poz vao mla de da ob no­
ve svo ju vje ru u Du ha Sve to ga ko ji je Duh 
is ti ne (2007), Duh lju ba vi (2007) i Duh 
ja kos ti i svje do če nja (2008).4
Duh Sve ti vo di lju de pre ma Isu su Kri­
stu i po ma že im da ga sus ret nu u ri je či 
Bož joj. Zah va lju ju ći po ti ca ji ma Du ha Sve­
to ga, oni ko ji su sus re li Isu sa, nas to je tu 
ri ječ sva kod nev no dje lat no os tva ri va ti u 
lju ba vi. Dois ta, Duh Sve ti u na ma po bu­
đu je lju bav, ob nav lja nas iz nut ra i os na žu je 
za na vi ješ ta nje i svje do če nje evan đe lja.5
Pa pa hrab ri mla de da bu du us traj ni na 
pu tu vje re na ko ji su zduš no kre nu li te im 
na kon Sydneya po ru ču je: »Pouz daj mo se 
u Bo ga ži vo ta« (1 Tim 4,10).6 Mla di ma 
ko ji, po put bo ga tog mla di ća iz Evan đe lja, 
pi ta ju: »Uči te lju dob ri, što mi je či ni ti da 
baš ti nim ži vot vječ ni?« (Mk 10,17), Be­
 1 Usp. Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Gio­
ve dì, 18 agos to 2005. Viag gio apos to li co a Co lo nia 
in occa sio ne del la XX Gior na ta mon dia le del la gio­
ven tù. Fes ta di ac cog lien za dei gio va ni a Co lo nia 




 Na po me na: Pris tup ovom i os ta lim na ve de nim 
in ter net skim iz vo ri ma: 24. 5. 2011.
 2 Usp. Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Co­
lo nia, Spia na ta di Ma rien fe ld. Sa ba to, 20 agos to 
2005. Viag gio apos to li co a Co lo nia in oc ca sio ne 
del la XX Gior na ta mon dia le del la gio ven tù. Veg lia 
con i gio va ni, http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/speeches/2005/august/documents/
hf_ben­xvi_spe_20050820_vigil­wyd_it.html
 3 Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Viag gio 
apos to li co a Co lo nia in oc ca sio ne del la XX Gior na­
ta mon dia le del la gio ven tù. Ce ri mo nia di ben ve­




 4 Usp. Pa pa po ti če na pro miš lja nje o Du hu Sve to mu. 
Te me za Svjet ski dan mla dih, http://www.ika.hr/
index.php?prikaz=vijest&ID=83389
 5 Usp. is to.
 6 Po ru ka pa pe Be ne dik ta XVI. za 24. Svjet ski dan 
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nedi kt XVI. po ru ču je: »kr šćan stvo ni je u 
pr vom re du ne ki mo ral, već is kus tvo Isu­
sa Kris ta, ko ji nas lju bi sva kog po nao sob, 
mla de i sta re, bo ga te i si ro maš ne; lju bi nas 
i ka da mu ok re ne mo le đa«7. Sto ga smo i 
poz va ni, ka ko je uoči Svjet skog da na mla­
dih u Mad ri du 2011. go di ne is tak nuo Be­
ne di kt XVI, bi ti »uko ri je nje ni i na zi da ni 
na Kris tu. Čvr sti u vje ri« (u sp. Kol 2, 7).8
1.3. Ponosni i pos to ja ni svje do ci 
 uskr slo ga Kris ta
Mno gi se mla di da nas os je ća ju ne si­
gur ni u svo joj vje ri, me đu os ta lim i sto ga 
što su svjes ni svo jih ne dos ta ta ka i pog re­
ša ka. Be ne di kt XVI. po zi va ih da se pouz­
da ju u Bož ju po moć i bli zi nu jer Bog ko ji 
je pos tao je dan od nas, ni je ni ko mu da lek. 
To se vi di već u po če ci ma Cr kve u apostol­
sko do ba. Apos to li su bi li obič ni lju di i 
nit ko od njih ni je bio sav r šen Isu sov uče­
nik. Što vi še, svi su oni u od lu ču ju ćim tre­
nu ci ma Isu so ve mu ke i smr ti za ni je ka li 
Isu sa. Me đu tim, is pu nje ni Du hom Sve tim 
i is ti nom Kris to va evan đe lja po či nju neu­
stra ši vo na vi ješ ta ti Kris ta. U nji ho vim ži­
vo ti ma i na vi ješ ta nju po ka zu je se da Bog 
ni je ni ko mu da lek.
Po put apos to la i pr vih kr šćan skih navje­
s ti te lja, i da naš nji su mla di poz va ni otvori­
ti svo je sr ce da ru Du ha Sve to ga. Ta ko će, 
oja ča ni u vje ri, bi ti spo sob ni u svo me živo tu 
dje lat no svje do či ti za uskr slog Gos po di na.9
2. HRABRO SUČELJAVANJE  
SA ŽIVOTNOM STVARNOŠĆU
Be ne di kt XVI. sus re će se s mla di ma i 
ob ra ća im se kao apos tol i pas tir. To ga 
me đu tim ne pri je či, što vi še, oba ve zu je ga 
da ne zat va ra oči pred stvar noš ću kak va 
ona je st. Svo je spoz na je ne kri je ni pred 
mla di ma.
Sva ko mu je od mah jas no da je Be ne­
di kt XVI. uvi jek i pos vu da nav jes ti telj Ra­
dos ne vi jes ti Isu sa Kris ta. To on uos ta lom 
i ne kri je, ali ga to ne pri je či da uo ča va i 
kon kret ne po teš ko će svo jih slu ša te lja, bi li 
oni sta ri ili mla di. Svi ma se ob ra ća s pošto­
va njem i pas tir skom lju bav lju, ali ih i s 
jas nom od luč noš ću po zi va na sus ret s Kri­
stom. Da bi taj sus ret uop će bio mo guć, važ­
no je upoz na ti i prih va ti ti stvar no st ona kvu 
kak va ona je st. To ni je uvi jek la ko i jed­
nos tav no, po se bi ce ne mla di ma da nas.
2.1. Realan pog led na stvar no st 
 u ko joj ži vi mo
Op će ni to se mo že re ći da u da naš njem 
(za pad nom) svi je tu prev la da va uv je re nje 
ka ko nam Bog ne tre ba jer mi, lju di, sve 
io na ko mo že mo sa mi. Sto ga se uo ča va i 
vjer ska ne zain te re si ra no st i kri za vje re.10
Um jes to mu kot r pnog ra da na sa mom 
se bi i iz grad nje iz vor ne osob nos ti, pot ro­
šač ko druš tvo kao glav ne vri jed nos ti is ti če 
za ra du, pos je do va nje ma te ri jal nih do ba ra 
i osob ni us pjeh ko ji se ne ri jet ko vid lji vo 
 7 Po ru ka pa pe Be ne dik ta XVI. za 25. Svjet ski dan 
mla dih (28. ožuj ka 2010), http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/messages/youth/docu­
ments/hf_ben­xvi_mes_20100222_youth_hr.html




 9 Usp. Dis cor so del San to Pad re Be ne det to XVI. Fes ta 
di ac cog lien za dei gio va ni. Molo di Ba ran ga roo di 
Sydney. Gio ve dì, 17 lug lio 2008. Viag gio apos to li co 
di Sua San ti tà Be ne det to XVI a Sydney (Australia) 
in oc ca sio ne del la XXIII Gior na ta mon dia le del la 




10 Usp. In ter vis ta con ces sa dal San to Pad re Be ne det to 
XVI ai gior na lis ti du ran te il vo lo ver so l’Aus tra lia. 
Vo lo Pa pa le, sa ba to 12 lug lio 2008. Viag gio apos to­
li co di Sua San ti tà Be ne det to XVI a Sydney (Aus tra­
lia) in oc ca sio ne del la XXIII Gior na ta mon dia le 
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oči tu je kao »plje sak lju di«. U tak vom ozrač­
ju pos to ji opas no st da lju di, a na po se mla­
di, bu du pov r šni. Um jes to us traj no ga sva­
kod nev nog ra da i nap re do va nja nu de se 
raz ni pre ča ci i pri jed lo zi za brz us pjeh i 
nap re do va nje. Je dan od re zul ta ta tak va ži­
vo ta je i sve ra ši re ni ji in di vi dua li zam.11
Pos to je tre nu ci u ko ji ma se či ni da je 
mo guć la go dan i sre tan ži vot bez na po ra. 
Ta ko se npr. u baj ka ma u od re đe nom tre­
nut ku, kad je pos tig nu to sret no rje še nje 
prob le ma, jed nos tav no zak lju ču je ka ko su 
na kon to ga svi živ je li sret ni i ve se li. Na ža­
lo st, is ti če Be ne di kt XVI, u stvar nom živo­
tu ni je ta ko.12
2.2. Izazovi i po teš ko će vre me na 
 u ko je mu ži vi mo
Čov je kov ži vot ni put ni je la gan. Na 
nje mu nai la zi mo na raz ne zam ke, po teš­
ko će i pat nje.13
2.2.1. Sekularizam i in di vi dua li zam
 Ne ki ži ve kao da Bo ga ne ma i priz naju 
kao va lja no sa mo ono što se mo že prov je­
ri ti po mo ću ek spe ri me na ta. Bo ga se že li 
sves ti na pri vat no i na os je ćaj. Sva ki čov jek 
stva ra svoj vlas ti ti ži vot ni pro je kt u ko je mu 
se za bo rav lja na dru go ga. Što vi še, u tak­
vom je svi je tu svat ko pro tiv sva ko ga.14
2.2.2. Zlo u svi je tu
U da naš njem svi je tu pos to ji, na ža lo st, 
i mno go zla. Ta je či nje ni ca prob lem ko ji 
op te re ću je vje ru i vjer ni ke. Ka ko je mo gu­
će da pos to ji zlo? Zaš to ga Bog do puš ta?
Be ne di kt XVI. upo zo ra va mla de ka ko 
na prob lem zla ne pos to ji jed nos ta van od­
go vor. Kr šća ni su me đu tim svjes ni da Bog 
ni je sa mo ma te ma tič ki ra zum. Kr šćan ski 
Bog je Bog ko ji je lju bav.15
Suo če ni sa ži vot nim po teš ko ća ma i s 
pri sut noš ću zla i tr plje njem, mno gi mla di 
da nas smat ra ju ka ko je sre tan ži vot ov dje 
na zem lji neos tva riv san. Be ne di kt XVI. 
im po ru ču je, za jed no s Pav lom apos to lom: 
Bu di mo uje di nje ni s Kris tom i ta ko će mo 
se uv je ri ti da nas »nit ko i niš ta ne mo že 
od vo ji ti od lju ba vi Bož je u Isu su Kris tu, 
Gos po di nu na še mu«. Dois ta, onaj tko je 
za jed no s Kris tom, mo že i da nas či ni ti veli­
ke stva ri. Ono me tko se pouz da je u Bo ga 
niš ta ni je ne mo gu će. Sto ga se mla di ne 
tre ba ju bo ja ti sa nja ti ot vo re nih oči ju i stva­
ra ti ve li ke pro jek te.16
11 Usp. Dis cor so del San to Pad re Be ne det to XVI. Dome­
ni ca, 7 set tem bre 2008. Vi si ta pas to ra le a Caglia ri. 




12 Usp. Be ne det to XVI. An ge lus. Ip pod ro mo di Ran­
dwi ck. Do me ni ca, 20 lug lio 2008. Viag gio apos to­
li co di Sua San ti tà Be ne det to XVI a Sydney (Aus tra­
lia) in oc ca sio ne del la XXIII Gior na ta mon dia le 




13 Usp. Po ru ka pa pe Be ne dik ta XVI. za Svjet ski dan 
mla dih 2006., http://www.ika.hr/index.php?pri­
kaz =vijest&ID=84496
14 Usp. In con tro del San to Pad re con i gio va ni del la 
dio ce si di Ro ma in pre pa ra zio ne al la XXI Gior na­
ta mon dia le del la gio ven tù. Col loquio di Sua San­
ti tà Be ne det to XVI con i gio va ni. Piaz za San Piet ro. 




15 Usp. In con tro del San to Pad re con i gio va ni del la 
dio ce si di Ro ma in pre pa ra zio ne al la XXI Gior na ta 
mon dia le del la gio ven tù. Col loquio di Sua San ti tà 
Be ne det to XVI con i gio va ni. Piaz za San Piet ro. 




16 Dis cor so di Sua San tità Be ne det to XVI. Vi si ta pa­
sto ra le di Sua San ti tà Be ne det to XVI a Lo re to in 
oc ca sio ne del l’a go rà dei gio va ni ita lia ni. Veg lia di 
preg hie ra con i gio va ni. Pia na di Mon tor so. Sa ba to, 1 
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2.2.3. Opasne zlou po ra be
Obes hrab re ni, de zo ri jen ti ra ni, kri vo 
upu će ni ili, jed nos tav no re če no, sla bi mla­
di lju di, su če lje ni s iza zo vi ma i po teš ko ća­
ma svi je ta u ko je mu ži ve, rje še nje svo jih 
prob le ma tra že u al ko ho lu, dro gi, na si lju 
i raz nim sek sual nim po ro ci ma. Na ža lo st, 
na si lje i sek sual no is ko riš ta va nje da nas se 
ne ri jet ko na te le vi zi ji i in ter ne tu pred stav­
lja ju kao sas vim ra zum lji vi ob li ci ra zo no­
de. Ui me slo bo de i to le ran ci je is kriv lju je 
se is ti na, pro mi če se re la ti vi zam i laž na 
slo bo da.17
2.2.4. Izbor re li gi je po re cep tu »ura di sam«
U da naš njem svi je tu lju di su čes to u 
na pas ti da sve pro mat ra ju is klju či vo ma­
te ri jal nim oči ma. Dok se s jed ne stra ne 
uo ča va za bo rav Bo ga i Bož jih za po vi je di, 
is to dob no se zam je ću je po ve ća no za ni ma­
nje za re li gi ju i re li gioz no. Me đu tim, tu je 
čes to ri ječ o ono me što se, is ti na, na zi va 
»re li gi jom«, ali je zap ra vo ri ječ o pot ro šač­
kom proiz vo du. U tak vim no vo nas ta lim 
re li gi ja ma svat ko se bi iza bi re ono što mu 
od go va ra. Suk lad no za ko ni ma tr žiš ta i su­
v re me nog na či na miš lje nja, i tu ima po­
jedi na ca ko ji iz sve ga iz vla če ma te ri jal nu 
ko ri st. Tak va je re li gi ja neš to ugod no i la­
god no, stvo re no po re cep tu »ura di sam«. 
Na ža lo st, nag la ša va Be ne di kt XVI, sljed­
be ni ci tak ve re li gi je pri je ili kas ni je ot kri­
va ju gor ku stvar no st. Ta im re li gi ja u kri­
tič nim tre nu ci ma u ži vo tu ne po ma že i ne 
da je od go vo ra na nji ho va pi ta nja ne go ih 
pre puš ta sa mi ma se bi.18
2.2.5. Klanjanje laž nim bo go vi ma
Na sup rot čaš će nja is tin sko ga Bo ga i 
ob dr ža va nja Bož jih za po vi je di, da naš nje 
druš tvo po zi va na ve li ča nje i kla nja nje tri­
ma vri jed nos ti ma ko je se laž no pred stavlja­
ju kao bo žan stva. To su: ma te ri jal na do­
bra, po se siv na lju bav i vla st.
Ma te ri jal na su dob ra, sa ma po se bi, do­
b ra. Me đu tim, uko li ko ona pos ta nu ap so­
lut na vri jed no st, uko li ko ih ne že li mo di­
je li ti s dru gi ma, npr. glad ni ma i si ro maš­
ni ma, ta da um jes to ži vo ta do no se smrt. 
Iz vor na je lju bav, sa ma po se bi, dob ra i 
ple me ni ta. Me đu tim, že lja za pos je do va­
njem i ma ni pu li ra njem dru gom oso bom, 
is klju či va tež nja za za do vo lja va njem vla s­
ti tih pot re ba, per mi siv ni pris tup sek sual­
nos ti, od ba ci va nje čed nos ti, sa mo poš ti va­
nja i mo ral nih vred no ta u me đu ljud skim 
od no si ma um jes to na put ži vo ta vo de na 
put smr ti. Ko riš te nje vlas ti i mo ći za to da 
bi se vla da lo nad dru gim lju di ma ili bes­
poš ted no is ko riš ta va lo pri rod ni oko liš zlo­
u pot re ba je vlas ti i mo ći ra di vlas ti tih se­
bič nih in te re sa. To su sve laž ni bo go vi ko­
ji ma se kla nja da naš nji čov jek.19
2.2.6. Nijekanje mo guć nos ti  
  ko nač nog iz bo ra
Suv re me ni svi jet pro mi če uv je re nje da 
je sve pod lož no vr lo br zim prom je na ma. 
17 Usp. Dis cor so del San to Pad re Be ne det to XVI. Fes ta 
di ac cog lien za dei gio va ni. Molo di Ba ran ga roo di 
Sydney. Gio ve dì, 17 lug lio 2008. Viag gio apos to li co 
di Sua San ti tà Be ne det to XVI a Sydney (Australia) 
in oc ca sio ne del la XXIII Gior na ta mon dia le del la 




18 Usp. Ome lia di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Co lo­
nia, Spia na ta di Ma rien fe ld. Do me ni ca, 21 agos to 
2005. Viag gio apos to li co a Co lo nia in oc ca sio ne 
del la XX Gior na ta mon dia le del la gio ven tù. San ta 




19 Usp. Dis cor so del San to Pad re Be ne det to XVI. In­
 con tro con i gio va ni del la co mu ni tà di re cu pe ro 
del l’U ni ver si tà di Not re Da me di Sydney. Ve ner dì, 
18 lug lio 2008. Viag gio apos to li co di Sua San ti tà 
Be ne det to XVI a Sydney (Aus tra lia) in occa sio ne 
del la XXIII Gior na ta mon dia le del la gio ven tù (13– 21 
lug lio 2008), http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/speeches/2008/july/documents/hf_ 
ben­xvi_spe_20080718_darlinghurst_it.html
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Niš ta u čov je ko vu ži vo tu ni je ko nač no. 
Sto ga se ne tre ba op te re ći va ti pi ta nji ma o 
iz bo ru ne če ga ili ne ko ga za ci je li ži vot. To 
je jed nos tav no ne mo gu će.
U tak voj si tua ci ji va lja se me đu tim za­
pi ta ti je li stvar no ta ko. Kad čov jek ta ko 
pos tu pa, ko ris ti li svo ju slo bo du na is pra­
van na čin? Pro laz ne ra dos ti do no se tre nut­
no za do volj stvo, kao npr. kad čov jek uzi­
ma od re đe ne tab le te. Me đu tim, kad pre­
s ta ne nji ho vo dje lo va nje ili kad pro đe tre­
nu tak pro laz ne ra dos ti, u čov je ko vu sr cu 
os ta je gor či na.
Tak va slo bo da, nag la ša va Be ne di kt XVI, 
ni je is tin ska slo bo da. Tak vo za do volj stvo 
ne mo že is tin ski za do vo lji ti čov je ka. Čovjek 
je stvo ren za oda bir ko nač no ga, za neo po­
ziv iz bor ko ji nje go vu ži vo tu da je smi sao. 
Uk rat ko, Bog nas je stvo rio za »za u vi jek«.20
3. ISUS IZ NAZARETA,  
DARIVATELJ PUNINE ŽIVOTA
U sus re tu sa slo že nom ži vot nom stvar­
noš ću da nas su mno gi lju di, pa ta ko i mla­
di, ne ri jet ko zbu nje ni i bez na de. U se bi 
se pi ta ju ka ko i gdje pro na ći mje ri la, u ko­
ga se pouz da ti i ko me se pov je ri ti ka ko bi 
bi li gra di te lji sa daš njos ti i bu duć nos ti svi­
je ta u ko je mu ži ve. Na ža lo st, u tak voj si­
tua ci ji mla di ne ri jet ko ne zna ju ni od ko­
ga bi mog li tra ži ti od go vor. Rje še nje posto­
ji, ali je put do nje ga čes to mu kot r pan i 
dug. Be ne di kt XVI. ih pod sje ća ka ko nas 
Duh Sve ti i u tak voj si tua ci ji upu ću je na 
Isu sa Kris ta.21 Čov je ko vo tra že nje ni je do­
v r še no sve dok ne sus ret ne Ono ga ko ji mo­
že us ta no vi ti sveop će kra ljev stvo prav de i 
mi ra. Ra do st ko ju tra že mla di ima ime, 
ima sas vim kon kre tan iz gled i li ce. To je 
Isus iz Na za re ta. Je di no Isus iz Na za re ta, 
skri ven u eu ha ris ti ji, da je čov je ku pu ni nu 
ži vo ta. On se ne va ra i ne mo že pre va ri ti. 
On je di ni mo že lju di ma po nu di ti si gur­
no st za ko ju se is pla ti i živ je ti i um ri je ti.22
3.1. P o z i v  m l a  d i  m a : 
 do pus ti te da vas Kri st iz ne na di
Ob ra ća ju ći se mla di ma okup lje ni ma za 
Svjet ski dan mla dih 2005. u Kölnu, Be­
ne di kt XVI. im jas no po ru ču je da bu du 
sprem ni prih va ti ti Kris ta ko ji že li bi ti nji­
hov pri ja telj. Pa pi ne su ri je či jas ne i iz ri čite. 
On mla di ma ka že: »Ot vo ri te vra ta Kri­
stu«, »Do pus ti te da vas Kri st iz ne na di«, 
»Do pus ti te mu da svo jom mi loš ću do dirne 
va še sr ce«.
Mla di mo gu bi ti mir ni. Bu du li ta ko 
po s tu pi li, ne će niš ta iz gu bi ti. Kri st nai me 
ni š ta ne odu zi ma. On, nap ro tiv, lju de vo­
di pre ma sav r šen stvu Bož je sla ve, sre ći i 
spa senju.23
3.2. Slijediti prim jer sve ta ca
No vo ro đe ni Isus po ka zao je mud ra ci­
ma u Bet le he mu ka ko su Bož ja vla st i moć 
raz li či te od vlas ti i mo ći ovos vjet skih vla­
20 Usp. Dis cor so del San to Pad re Be ne det to XVI. Piaz za 
San Car lo. Do me ni ca, 2 mag gio 2010. Vi si ta pasto­
ra le a To ri no. In con tro con i gio va ni, http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/ 
may/documents/hf_ben­xvi_spe_20100502_in­
con tro­gio va ni_it.html
21 Usp. Mes sag gio del San to Pad re Be ne det to XVI al 
po po lo aus tra lia no ed ai gio va ni pel leg ri ni che pren­




22 Usp. Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Gio­
ve dì, 18 agos to 2005. Viag gio apos to li co a Co lo nia 
in oc ca sio ne del la XX Gior na ta mon dia le del la gio­
ven tù. Fes ta di ac cog lien za dei gio va ni a Co lo nia 




23 Usp. Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Gio­
ve dì, 18 agos to 2005. Viag gio apos to li co a Co lo nia 
in oc ca sio ne del la XX Gior na ta mon dia le del la gio­
ven tù. Fes ta di ac cog lien za dei gio va ni a Co lo nia 
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da ra i moć ni ka. Mo ći svi je ta Bog sup rot­
stav lja moć lju ba vi Isu sa ras pe to ga na kri­
žu. Us red ovo ze malj ske nep rav de Bog po­
zi va na os tva ri va nje kra ljev stva Bož je ga.
Ti je kom po vi jes ti Cr kve broj ni su sve­
ci to ču li, shva ti li, prih va ti li i os tva ri li u 
svo me ži vo tu. Iz gu bi li su se be za ovaj svi­
jet da bi pro naš li se be u Bož je mu svi je tu. 
Sve ci nam po ka zu ju put is tin ske sre će i 
čov ječ nos ti. Oni su is tin ski re for ma to ri i 
pro vo di te lji Bož je re vo lu ci je lju ba vi. Oni 
nam po ka zu ju što zna či i ka ko se na ovo­
me svi je tu pok lo ni ti Bo gu i čas ti ti ga.24
3.3. F r a n j o  A s i š  k i : 
 za ljub lje nik u Isu sa Kris ta
Kad se, u po vo du osam sto te ob ljet ni ce 
ob ra će nja Sv. Fra nje Asiš ko ga, sus reo s 
mla di ma u Asi zu, Be ne di kt XVI. im je 
od mah na po čet ku svo ga go vo ra priop ćio 
ka ko up ra vo taj svoj sus ret s nji ma on 
osob no smat ra vr hun skim tre nut kom to­
ga da na.
Fra njo Asiš ki, ko ji i da nas priv la či mno­
ge mla de, sâm je go vo rio ka ko je do svo je 
25. go di ne »bio u gri je si ma«. Za bav ljao se 
i ski tao, bio je čas toh le pan i tra žio sre ću u 
ovos vjet skim stva ri ma ko je su mu do no­
si le tek pri vid ra dos ti. Kad se ob ra tio i 
dopus tio Kris tu da ga sus ret ne, po čeo je 
slu ša ti nje go vu ri ječ i po ma ga ti svo jim 
bliž nji ma, po se bi ce oni ma ko ji su naj vi še 
trpje li. Fra njo Asiš ki, taj »za ljub lje nik u 
Isu sa Kris ta«, sus re tao je Isu sa u Bož joj 
ri je či, u bra ći lju di ma, u pri ro di i u eu ha­
ris ti ji. Bio je pos ve Kris tov i za to je bio i 
čov jek Cr kve, mo li telj i mi rot vo rac. Sto ga 
i je st i mo že bi ti is tin ski uzor i da naš njim 
mla di ma.25
4. STVORITI VLASTITI  
ŽIVOTNI PLAN
Pod sje ća ju ći mla de na mla di ća iz Evan­
đe lja ko ji do la zi pred Isu sa s pi ta njem »Uči­
te lju dob ri, što mi je či ni ti da baš ti nim 
ži vot vječ ni?« (Mk 10,17), Be ne di kt XVI. 
ih upu ću je ka ko je nji ho va mla do st ujed no 
i nji ho vo ve li ko bo gat stvo. Do ba je to u 
ko jem su poz va ni ot kri va ti da ro ve i od go­
vor nos ti ko je su pri mi li od Bo ga. Ne ka 
pri tom ima ju na umu da je to ujed no i do­
ba kad su poz va ni stva ra ti te melj na opre­
d je lje nja za iz grad nju vlas ti to ga ži vot nog 
pla na pro pi tu ju ći se o smis lu svo ga ži vo ta.
Ka ko to pos ti ći? Jed nos tav no: ne ka slu­
ša ju Bo ga. Bog ko ji lju bi sva ko ga čov je ka, 
prip ra vio je po se ban plan lju ba vi za sva­
ko ga čov je ka. Una toč broj nim kri za ma i 
po teš ko ća ma, mla di se ne smi ju obes hra­
bri ti. Ne ka u sr cu ga je že lju za is tin skim 
brat stvom, pra ved noš ću i mi rom. Ta da će 
bi ti is tin ski lju di bu duć nos ti jer će, op red­
je lju ju ći se za Kris ta, pro na ći is tin ske raz­
lo ge za ži vot i na du. Pu ni pov je re nja u Isu­
so vu lju bav, mo ći će ve li ko duš no ko ra ča ti 
u ži vot i prih va ća ti od go vor no st za svo ju 
obi telj i pro fe si ju.26
4.1. Krenuti na put pre ma lju ba vi 
 i pre ma Bo gu
Be ne di kt XVI. neu mor no po nav lja mla­
di ma: Bi ti kr šća nin zna či bi ti na pu tu, bi­
24 Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Co lo nia, 
Spia na ta di Ma rien fe ld. Sa ba to, 20 agos to 2005. 
Viag gio apos to li co a Co lo nia in oc ca sio ne del la XX 




25 Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Vi si ta pa­
s to ra le di Sua San ti tà Be ne det to XVI ad As si si in 
oc ca sio ne del l’ot ta vo cen te na rio del la con ver sio ne di 
San Fran ces co. In con tro con i gio va ni. Piaz za le an­
tis tan te la Ba si li ca di San ta Ma ria deg li An ge li. 




26 Po ru ka pa pe Bene dik ta XVI. za 25. Svjet ski dan 
mla dih (28. ožuj ka 2010), http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/messages/youth/docu­
ments/hf_ben­xvi_mes_20100222_youth_hr.html
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ti ho do čas nik i ho da ti za jed no s Isu som 
Kris tom. Što vi še, to zna či ići u smje ru ko­
ji nam je po ka zao Isus. To je unu tar nji hod 
i uz la že nje po ko je mu sva kim da nom svat­
ko sve vi še pos ta je čov je kom.
To je op red je lje nje za ži vot u is ti ni, hra­
b ro ko ra ča nje una toč prev la da va ju ćim ide­
ja ma i mis li ma. To je put str plje nja u ne­
da ća ma na ko je mu čov jek is ka zu je svo ju 
nak lo no st pre ma pat ni ci ma i na puš te ni­
ma. Vje ran je dru go mu i on da kad je to 
teš ko, spre man je na po ma ga nje i is ka zu je 
dob ro tu ko ja se ne da obes hrab ri ti ni kak­
vom ne zah val noš ću. To je put nas lje do va­
nja Kris ta po ko je mu čov jek pos ta je is tin­
ski čov jek. To je put na ko je mu mo že mo 
bi ti s Bo gom i u za jed niš tvu s Cr kvom. To 
je put ho do čaš ća pre ma ne bes kom Je ru za­
le mu i prih va ća nja kri ža po ko je mu čov jek, 
gu be ći sa mo ga se be, na po kon se be na la zi.27
Na taj nas put po zi va sâm Isus. Ia ko 
sa mi ne ma mo sna ge za to, pouz daj mo se 
u Bo ga, jer nas on po Kris tu ra za pe tom na 
kri žu po di že i po ma že nam u na šem uz­
la že nju. Mi će mo to svo je op red je lje nje 
po tvr di ti svo jim kon kret nim či ni ma ta ko 
da ču va mo ne vi ne ru ke i čis to sr ce, da od­
bacu je mo laž i u po niz nos ti tra ži mo Božje 
li ce.28
4.2. Ukorijenjeni u Kris tu i čvr sti u vje ri
Uo či Svjet skog da na mla dih u Mad ri­
du 2011. pa pa mla di ma po ru ču je: Bu di te 
uko ri je nje ni u Kris tu i čvr sti u vje ri. Ta ko 
će te bi ti i u bli zi ni Isu so voj i kro či ti nje­
go vim pu tem.29
5. UPORIŠNE TOČKE:  
MARIJA, EUHARISTIJA,  
MOLITVA, SVECI, BIBLIJA
U svom ob ra ća nju mla di ma Be ne di kt 
XVI. us traj no se vra ća ne kim mis li ma i 
te ma ma.
5.1. N e i z o s t a v n o  m j e s  t o 
 i ulo ga Bla že ne Dje vi ce Ma ri je
Kao is tin ski pas tir i uči telj, Be ne di kt 
XVI. po zi va mla de da nas lje du ju Ma ri ju. 
Ona, ko ja je za jed no s apos to li ma bi la pri­
sut na u dvo ra ni pos ljed nje ve če re, mla di­
ma mo že bi ti i je st i maj ka i vo di te lji ca. Po 
njoj će i mla di nau či ti bi ti pos luš ni i čvr sti 
u vje ri, na di i lju ba vi.30 Kao što je Ma ri ja 
u Na za re tu rek la »Ne ka mi bu de po ri je či 
tvo joj«, ta ko su i mla di da nas poz va ni re­
ći »da« Bo gu. Ia ko se pi ta la ka ko će se 
os tva ri ti an đe lo ve ri je či i zaš to je Bog baš 
nju odab rao, ipak je bi la sprem na vr ši ti 
Bož ju vo lju i sto ga je rek la »da«. Ma ri ja 
mla di ma po ru ču je »Ne boj te se« i po ma že 
im da ot kri va ju lje po tu is tin ske i du bo ke 
lju ba vi iz me đu mla di ća i dje voj ke ko ja je 
obos tra ni, vjer ni i ko nač ni dar i pot vr da 
ono ga »da« iz re če nog za či tav ži vot.31
27 Ome lia del San to Pad re Be ne det to XVI. Piaz za 
San Piet ro. XXV Gior na ta mon dia le del la Gio ven­
tù. Do me ni ca, 28 mar zo 2010. Ce leb ra zio ne del la 




28 Ome lia del San to Pad re Be ne det to XVI. Piaz za 
San Piet ro. XXVI Gior na ta mon dia le del la Gio ven­
tù. Do me ni ca, 17 ap ri le 2011. Ce leb ra zio ne del la 




29 Usp. Be ne det to XVI. An ge lus. Piaz za San Piet ro. Do­
me ni ca del le Pal me, 17 ap ri le 2011. XXVI Gior na ta 
mon dia le del la gio ven tù, http://www.vatican.va/holy_ 
father/benedict_xvi/angelus/2011/documents/hf_ 
ben­xvi_ang_20110417_palm­sunday_ it.html
30 Usp. Po ru ka pa pe Bene dik ta XVI. za Svjet ski dan 
mla dih 2006., http://www.ika.hr/index.php?prikaz 
=vijest&ID=84496
31 Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Vi si ta pasto­
ra le di Sua San ti tà Be ne det to XVI a Lo re to in oc ca­
sio ne del l’ago rà dei gio va ni ita lia ni. Veg lia di preg hie ra 
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Kao što je Ma ri ja os ta la vjer na svo jim 
obe ća nji ma, i mi smo da nas poz va ni osta­
ti vjer ni svo jim obe ća nji ma, svo je mu pri­
hva ća nju Gos po di no va pri ja telj stva.32
Ma ri ja je Maj ka na de i Zvi jez da mo ra. 
Sto ga je Be ne di kt XVI. mo li da ona »vo di 
mla de iz ci je lo ga svi je ta usus ret svo me bo­
žan skom Si nu Isu su i s ne ba ču va nji ho vu 
vjer no st evan đe lju i nji ho vu na du«.33
Jed na ko ta ko po zi va mla de da se mo­
lit vom ut je ču Ma ri ji, ka ko bi im učvr sti la 
vje ru i nau či la ih sli je di ti Isu sa i on da kad 
to nas lje do va nje uk lju ču je no še nje kri ža.34
5.2. E u h a r i s t i j s k i  I s u s 
 i eu ha ris tij sko za jed niš tvo
Be ne di kt XVI. ko ris ti sva ku pri go du 
ka ko bi u mla di ma učvr stio vje ru u Isu­
so vu eu ha ris tij sku pri sut no st. Ob ra ća ju ći 
se mla di ma na kon svog do las ka u Köln, 
ka že im ka ko je i on sâm do šao u Köln da 
bi se pok lo nio Isu su u pos ve će noj hos ti ji. 
Ujed no ih pod sje ća ka ko je di no Isus iz 
Na za re ta, ko ji je skri ven u eu ha ris ti ji, da­
je čov je čan stvu pu ni nu ži vo ta.35 Eu ha risti­
ja je, tvr di Be ne di kt XVI, »‘iz vor i vr huna c’ 
cr kve no ga ži vo ta«, »traj na Pe de set ni ca«36 i 
»ško la lju ba vi«37.
Isu so va eu ha ris tij ska žr tva je čin lju­
ba vi. On nam mo že di je li ti svo je ti je lo za to 
što stvar no da ri va sa mo ga se be. Tu se pre­
ob li ko va nje ne smi je zaus ta vi ti. I svi mi 
ko ji bla gu je mo is ti eu ha ris tij ski kruh ti me 
pos ta je mo jed no. Bog je u na ma, a mi u 
Nje mu. Sto ga tre ba mo iz gra đi va ti i nje go­
va ti me đu sob no za jed niš tvo. Kraj tjed na, 
ned je lja, pra zan je, ako u nje mu ne ma Bo­
ga. Sto ga va lja ta ko pla ni ra ti i prog ra mira­
ti ned je lju, da bi se u nju uk lju či lo i osobno 
sud je lo va nje na ned jelj noj eu ha ris ti ji.38
5.3. Poziv na mo lit vu
Is ti ca nje važ nos ti mo lit ve i po ziv na 
mo lit vu su po put cr ve ne ni ti u ob ra ća nju 
Be ne dik ta XVI. mla di ma.
Po ne kad nam se do go di da nam je teš ko 
mo li ti, što vi še, jed nos tav no vi še ne že li mo 
mo li ti. To se do ga đa lo i sve ci ma. Ta ko je 
npr. Edi th Stein priz na la ka ko je u jed nom 
tre nut ku svjes no i svo je volj no jed nos tav no 
pres ta la mo li ti. Svjet ski dan mla dih, na 
ko ji su se mla di oku pi li, pri go da je za do­
živ lja va nje mo lit ve kao di ja lo ga s Bo gom.39 
32 Usp. Be ne det to XVI. An ge lus. Ippod ro mo di Rand­
wi ck. Do me ni ca, 20 lug lio 2008. Viag gio apos to li co 
di Sua San ti tà Be ne det to XVI a Sydney (Aus tra lia) 
in oc ca sio ne del la XXIII Gior na ta mon dia le del la 
gio ven tù (13– 21 lug lio 2008), http://www.vatican.
va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2008/docu­
ments/hf_ben­xvi_ang_20080720_sydney_it.html
33 Po ru ka pa pe Be ne dik ta XVI. za 24. Svjet ski dan 




34 Usp. Be ne det to XVI, An ge lus, Piaz za San Piet ro. 
Do me ni ca del le Pal me, 17 ap ri le 2011. XXVI Gior­




35 Usp. Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Gio­
ve dì, 18 agos to 2005. Viag gio apos to li co a Co lo nia 
in oc ca sio ne del la XX Gior na ta mon dia le del la gio­
ven tù. Fes ta di ac cog lien za dei gio va ni a Co lo nia 




36 Usp. Po ru ka pa pe Be ne dik ta XVI. za 23. Svjet ski 
dan mla dih, http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_ben­
xvi_mes_20070720_youth_hr.html
37 Po ru ka pa pe Be ne dik ta XVI. za 22. Svjet ski dan 
mla dih. Cvjet ni ca, 2007, http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/messages/youth/docu­
ments/hf_ben­xvi_mes_20070127_youth_hr.html
38 Ome lia di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Co lo nia, 
Spia na ta di Ma rien fe ld. Do me ni ca, 21 agos to 2005. 
Viag gio apos to li co a Co lo nia in oc ca sio ne del la XX 
Gior na ta mon dia le del la gio ven tù. San ta mes sa nel la 




39 Usp. Dis cor so di Sua San ti tà Be ne det to XVI. Gio­
ve dì, 18 agos to 2005. Viag gio apos to li co a Co lo nia 
in oc ca sio ne del la XX Gior na ta mon dia le del la gio­
ven tù. Fes ta di ac cog lien za dei gio va ni a Co lo nia 
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Mo lit va je oso bi to važ na i kao prip ra va za 
Svjet ski dan mla dih, pa sto ga Be ne di kt 
XVI. pre po ru ču je mla di ma da se u mo litvi 
prip re ma ju za taj ve li ki do ga đaj. U to me će 
ih kao veli ki uzor i kao za go vor ni ca pra­
ti ti i po ma ga ti Bla že na Dje vi ca Ma ri ja.40
Sva kod nev na osob na mo lit va, iz go vo­
re na u vlas ti to me sr cu ili pred Pres ve tim 
Ol tar skim Sak ra men tom, te li tur gij ska mo­
lit va za jed no s cr kve nom za jed ni com omo­
gu ću ju nam prih va ća nje Bož je mi los ti, za­
jed niš tvo s Du hom Sve tim i Isu so vu pri­
sut no st u na ma.41
Mo lit va tra ži na še ak tiv no sud je lo va nje 
i dje lo va nje. Ona je uvi jek i svo jev r sni ob lik 
bor be s Bo gom. Uko li ko mo li mo kao vjer­
ni ci i u mo lit vi se pouz da je mo u Bo ga, 
uvi đa mo ka ko je Bož ja sla va i važ ni ja i is­
ti ni ti ja od na še osob ne vo lje i miš lje nja. Mo­
lit va je dar Du ha Sve to ga. Tre ba mo mo li­
ti sa mi, osob no, i u za jed ni ci s dru gim 
vjer ni ci ma. Va lja nam nas to ja ti stvo ri ti pro­
s tor za mo lit vu u svom ži vo tu: osob no i u 
za jed niš tvu s dru gim vjer ni ci ma. Be ne di kt 
XVI. u tu svr hu po zi va mla de da sud je lu ju 
u li tur gij skom slav lju u svo jim žu pa ma.42
5.4. Primjer sve ta ca
Be ne di kt XVI. nas to ji mla di ma go vori­
ti jas no i kon kret no. Svjes tan je da ni je do­
volj no sa mo iz ni je ti is ti nu ne go da je mla­
di ma tre ba ta ko pred sta vi ti da im bu de 
dra ga i priv lač na. Sto ga im pred oči pri zi va 
prim jer sve ta ca. Go vo ri im da su i sve ci ne­
ka da bi li mla di. Ia ko ži vot ne kih od njih u 
mla dos ti ni je bio uzo ran, svo jim su op red­
je lje njem za Kris ta i svo jim kas ni jim ži votom 
po ka za li ka ko sva ki čov jek mo že pos ta ti 
Isu sov pri ja telj i ta ko nas ta vi ti da lje živ je ti.
Spo mi nju ći sve ce Be ne di kt XVI. uvi­
jek mis li i na kon kret nu si tua ci ju u ko joj 
se na la zi. Ta ko je pri rod no da u Asi zu isti­
če lik i du hov nu ve li či nu Fra nje Asiš ko ga, 
a u bdi je nju na Ma rien fel du u Kölnu se 
pris je ća Be ne dik ta, Fra nje Asiš ko ga, Te re­
zi je Avil ske, Ig na ci ja Lo jol sko ga, Kar la Bo­
ro mej sko ga, Mak si mi li ja na Kol bea, Edi th 
Stein, Maj ke Te re zi je i oca Pia iz Piet rel­
ci ne. U Po ru ci za 22. Svjet ski dan mla dih 
po zi va mla de da se od va že za lju bav i na­
slje du ju prim jer sve ta ca kao što je bi la npr. 
Maj ka Te re zi ja iz Kal ku te, a u Po ru ci za 
23. Svjet ski dan mla dih is ti če zaš tit ni ke 
mi si ja Fra nju Ksa ver sko ga i Te re zi ju od 
Dje te ta Isu sa. U Sydneyu spo mi nje austral­
ske svje do ke vje re Ma ry Mac Kil lop, Pet ra 
Cha ne la i Pe te ra To Ro ta, a u To ri nu Pier­
gior gia Fras sa tia.
5.5. Biblija
Be ne di kt XVI, svjes tan važ nos ti Bib li je 
za ži vot kr šća ni na i či nje ni ce da je ona te­
melj kr šćan ske vje re, po zi va mla de da pro­
miš lja ju Bož ju ri ječ. Či ta ju ći Bib li ju uči mo 
se poz na va ti Kris ta. Či ta njem, prou ča va­
njem i me di ta ci jom Bož je ri je či u lec tio 
di vi na, pos ta je mo sprem ni ji za pria nja nje 
uz Isu sa Kris ta i uz nje gov nauk.43




40 Usp. Po ru ka pa pe Bene dik ta XVI. za 23. Svjet ski 
dan mla dih, http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_ben­
xvi_mes_20070720_youth_hr.html
41 Usp. Ome lia del San to Pad re Be ne det to XVI. Ippo­
d ro mo di Ran dwi ck. Do me ni ca, 20 lug lio 2008. 
Viag gio apos to li co di Sua San ti tà Be ne det to XVI a 
Sydney (Australia) in oc ca sio ne del la XXIII Gior­
na ta mon dia le del la gio ven tù (13– 21 lug lio 2008). 
Ce leb ra zio ne eu ca ris ti ca per la XXIII Gior na ta mon­
dia le del la gio ven tù, http://www.vatican.va/holy_
father/benedict_xvi/homilies/2008/documents/
hf_ben­xvi_hom_20080720_xxiii­wyd_it.html
42 Usp. Ome lia del San to Pad re Be ne det to XVI. Piaz za 
San Piet ro. XXIV Gior na ta mon dia le del la gio ven­
tù. Do me ni ca, 5 ap ri le 2009. Ce leb ra zio ne del la 




43 Usp. Po ru ka pa pe Bene dik ta XVI. za Svjet ski dan 
mla dih 2006., http://www.ika.hr/index.php?prikaz 
=vijest&ID=84496
Kateheza 33(2011)2, 166–177 Rudi Paloš, Benedikt XVI. i mladi
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Is ti na je, mla di čes to ne us pi je va ju ra­
zum je ti i prih va ti ti Bib li ju kao Bož ju ri ječ. 
Be ne di kt XVI. im po ru ču je da na po čet ku 
jed nos tav no ka žu: »Gos po di ne, ot vo ri mi 
vra ta« te ta ko za poč nu svo jev r stan raz go­
vor s Bo gom. Sve to pis mo uvo di nas u zajed­
niš tvo s Bož jom obi te lji, pa ga sto ga tre ba 
či ta ti ne sa mo osob no ne go i u za jed ni ci, 
Cr kvi. Pri to me va lja pot ra ži ti po moć i od 
ve li kih uči te lja lec tio di vi na iz po vi jes ti i 
sa daš njos ti. Uk rat ko, Bib li ja se mo že či ta­
ti u osob nom raz go vo ru s Bo gom, uz prat­
nju uči te lja ko ji ima ju is kus tvo vje re i po­
zna ju Sve to pis mo te u druš tvu Cr kve.44
6. ZAKLJUČAK
Pa pa Be ne di kt XVI. nas ta vio se, po put 
svog pret hod ni ka Iva na Pav la II, sus re ta ti 
s mla di ma i osob no im se ob ra ća ti. To se 
do ga đa po naj pri je u po vo du Svjet skog da­
na mla dih, ali i u raz nim dru gim pri go­
da ma. Pa pa ta da uvi jek po seb no nag la ša va 
da mu je dra go što se sus re će s mla di ma, a 
ne bo ji se ni pred po li ti ča ri ma i vlas ti ma re­
ći ka ko je sa da tu, npr. u Sydneyu, pri su tan 
po naj pri je i pr ven stve no zbog mla dih da 
bi se s nji ma sus reo, bio s nji ma, mo lio s 
nji ma i s nji ma za jed no sla vio eu ha ris ti ju.45
Raz go va ra ju ći s no vi na ri ma u zra ko­
plo vu na pu tu za Sydney, Be ne di kt XVI. je 
re kao ka ko mo ral ni nauk mo ra bi ti ja san.46 
Mog lo bi se re ći da se to ga dr žao i u svo jim 
ob ra ća nji ma mla di ma. Nje gov je teo loš ki 
go vor uvi jek ja san i zah tje van. Ne ni je če 
po teš ko će, ne zao bi la zi ne jas no će, ne za do­
vo lja va se mi ni mu mom. Što vi še, nep res ta­
no pod sje ća mla de na nji ho ve daro ve i mo­
guć nos ti. Po zi va ih da ih ko ris te i um na­
ža ju. Po ti če ih da bu du od važ ni gra di te lji 
svo je sa daš njos ti i bu duć nos ti. Tu ma či im 
nauk Cr kve i ne bo ji im se go vo ri ti ni o 
slo že nim i zah tjev nim teo loš kim te ma ma.
Be ne di kt XVI. uvi jek nas tu pa kao pa­
stir, uči telj i nav jes ti telj Ra dos ne vi jes ti. 
Pouz da je se u mla de i po ru ču je im da je 
uz njih. I to ne sa mo on sâm ne go i ci je la 
cr kve na za jed ni ca. Po zi va ih da se oda zo­
vu Bož jem po zi vu i hrab ro kro če pu tem 
vje re. Go vo ri im da su poz va ni bi ti aposto­
li i po ti če ih da to i bu du. Go vo ri im o 
broj nim svje do ci ma vje re ko ji su nam pret­
ho di li te nam os ta vi li svi je tao prim jer i 
bo ga tu baš ti nu vje re. Po zi va ih na mo lit vu, 
uče nje, oda ziv po zi vu ko ji im Bog upu ću­
je. Stal no is ti če ka ko su i oni od go vor ni 
za sa daš njo st i bu duć no st. Ob ra ća im se s 
pi ta njem ko je je ne ka vr sta pod sjet ni ka i 
po ti ca ja za ak tiv no dje lo va nje, za iz gra­
điva nje vlas ti to ga ži vo ta pos tav lje nog na 
čvr ste te me lje. Pi ta ih: »Što će te vi os ta viti 
slje de ćem na raš ta ju?«47
44 Usp. In con tro del San to Pad re con i gio va ni del la 
dio ce si di Ro ma in pre pa ra zio ne al la XXI Gior na ta 
mon dia le del la gio ven tù. Col loquio di Sua San ti tà 
Be ne det to XVI con i gio va ni. Piaz za San Piet ro. Gio­
ve dì, 6 ap ri le 2006, http://www.vatican.va/holy_
father/benedict_xvi/speeches/2006/april/do cu­
ments/ hf_ben­xvi_spe_20060406_xxi­wyd_ it. 
html
45 Usp. Dis cor so del San to Pad re Be ne det to XVI. Ce ri­
mo nia di ben ve nu to. Go ver nme nt Hou se di Sydney. 
Gio ve dì, 17 lug lio 2008. Viag gio apos to li co di Sua 
San ti tà Be ne det to XVI a Sydney (Aus tra lia) in oc ca­
sio ne del la XXIII Gior na ta mon dia le del la gio ven tù 
(13– 21 lug lio 2008), http://www.vatican.va/holy_ 
father/benedict_xvi/speeches/2008/july/documents 
/hf_ben­xvi_spe_20080717_welcome_it.html
46 Usp. In ter vis ta con ces sa dal San to Pad re Be ne det to 
XVI ai gior na lis ti du ran te il vo lo ver so l’Aus tra lia. 
Vo lo Pa pa le, sa ba to 12 lug lio 2008. Viag gio aposto­
li co di Sua San ti tà Be ne det to XVI a Sydney (Austra­
lia) in oc ca sio ne del la XXIII Gior na ta mon dia le 




47 Usp. Ome lia del San to Pad re Be ne det to XVI. Ippo­
d ro mo di Ran dwi ck. Do me ni ca, 20 lug lio 2008. 
Viag gio apos to li co di Sua San ti tà Be ne det to XVI a 
Sydney (Aus tra lia) in oc ca sio ne del la XXIII Gior­
na ta mon dia le del la Gio ven tù (13– 21 lug lio 2008). 
Ce leb ra zio ne eu ca ris ti ca per la XXIII Gior na ta mon­
dia le del la gio ven tù, http://www.vatican.va/holy_ 
father/benedict_xvi/homilies/2008/documents/
hf_ben­xvi_hom_20080720_xxiii­wyd_it.html
